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Adi Supratikto: Pengelolaan Supervisi Akademik di SMP Negeri 4 Pacitan 
Kabupaten Pacitan. Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana 
Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013. 
     Superviisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 
mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk 
mencapai tujuan. Supervisi akademik perlu diimplementasikan di sekolah, 
kepala sekolah harus mengelola dengan baik sebagai implementasi 
Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Permasalahannya fakta di lapangan 
menunjukkan, bahwa  banyak kepala sekolah yang enggan melaksanakan 
supervisi akademik.  
     Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi 
supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan, terutama: (1) karakteristik 
persiapan supervisi akademik di SMPN 4 Pacitan, (2) karakteristik pelaksanaan 
supervisi akademik di SMPN 4 Pacitan, dan (3) karakteristik manfaat 
dilaksanakannya supervisi akademik di SMPN 4 Pacitan.  
     Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis 
pendekatan penelitian adalah studi etnografi dengan paradikma naturalistik. 
Lokasi penelitian di SMP Negeri 4 Paacitan Kabupaten Pacitan. Kehadiran 
peneliti pada saat wawancara dilakukan langsung dengan narasumber, dan 
peneliti sebagai instrumen. Data, sumber data, dan narasumber adalah 
dokumen administrasi yang relevan dengan masalah penelitian, guru, dan 
kepala sekolah di SMP Negeri 4 Pacitan Kabupaten Pacitan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara 
mendalam, dan teknik dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif 
dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penyimpulan. Pengujian  keabsahan data menggunakan teknik truiangulasi. 
       Berdasarkan penelitian diperoleh hasil: (1) Persiapan Supervisi Akademik di 
SMP Negeri 4 Pacitan dilakukan dengan baik, meliputi persiapan dokumen 
supervisi sebelumnya, penyiapan guru, dan penyiapan instrumen, (2) 
Pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan dikakukan secara 
demokratis, supervisi akademik dilakukan ketika guru melakukan proses 
pembelajaran di kelas, setelah selesai dilakukkan klarifikasi. (3) Pelaksanan 
Supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan membawa manfaat yaitu adanya 
peningkatan kompetensi guru maupun siswa. Guru lebih disiplin menyusun 
perangkat pembelajaran, dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 
dengan metode maupun pendekatan yang inovatif, sedangkan siswa meningkat 
prestasinya baik prestasi akademik maupun nonakademik. 
 






Adi Supratikto:  Academic Supervition Organization at SMP Negeri 4 Pacitan, in 
Pacitan Regency. Thesis, Surakarta: Post Graduate Program 
Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2013. 
     Academic supervision is series activitis assist teachers to develop their ability 
to organize learning process for learning purpose achievement at school and 
the principal must do organization of Permendiknas No. 13 Tahun 2007. The 
problem ist the field reality show that many principal not want to perform 
academic supervision. 
     The purpose of the research to gain illustration about academic supervision 
implementation at SMP Negeri 4 Pacitan in the main: (1) characteristic of 
academic supervision preparation, (2) Characteristic of academic supervision 
implementation, (3) characteristic of the advantage academic supervision 
implementation. 
     The method of this research which be used is qualitative research. The 
research used etnografi study approach by naturalistic paradigm. The research 
location is at SMP Negeri 4 Pacitan in Pacitan Regency. Reseacher presence 
when the interview was done by the source, and seurcer are administration 
document which relevan with the research problem , teacher and the principle 
at SMP Negeri 4 Pacitan in Pacitan Regency. Technique of data collection was 
used observation technique, interview, and documentation technique. The data 
analysis is descriptive qualitatif with the steps of data collection, data 
reduction, data service and conclusion. Examination of validaty data used 
triangulation  technique. 
     Based on the research, the result has gained: (1) Akademic supervision 
preparation at SMP Negeri 4 Pacitan was done well such as document 
preparation before, techer preparation and instrument preparation. (2) 
Academic supervision implementation at SMP Negeri 4 Pacitan was done 
democratically, academic supervision was doing when the teacher was 
performing learning process in class, after have done clarification. (3) The 
performance of academic supervision at SMP Negeri 4 Pacitan took some 
adntage namely there was an increase of teacher and student competence. 
Teacher become discipline to arrange learning instrument and perfomed 
learning process in class with method and also inovatif approach, mean whith 
student got achievement increasingly neither academic achievement nor 
nonacademic. 






     Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 
dengan judul “Pengelolaan Supervisi Akademik di SMP Negeri 4 Pacitan 
Kabupaten Pacitan” dengan lancar. 
     Tesis yang berjudul “Pengelolaan Supervisi Akademik di SMP Negeri 4 Pacitan 
Kabupaten Pacitan” akhirnya dapat peneliti selesaikan dengan tepat waktu. Tesis 
ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus penulis buat sebagai syarat 
dalam menyelesaikan Program Strata Dua (S.2) pada Program Pasca Sarjana 
Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS). Akan tetapi penulis menyadari 
bahwa tesis yang penulis susun ini terwujud berkat bantuan, arahan, dan 
bimbingan  dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan tesis 
ini maupun karya tulis pada masa yang akan datang. 
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